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Debreczen, szombat, 1908. évi márczius he 14 én:
UjdonséLgl Itt először! Újdonság!
1 császár katonái
Dráma 3 felvonásban. Irta: Fö'des Imre. Rendező: Zilahy Gyula.
Ssemélyek:
Karády István — —  —  —- *—
Karády Zoltán, a fia —  — —
Karády Erzsébet, a leánya —  — —
Schneller Lajos lovag, gyalogsági ezredes 
Marjai István, őrnagy — —  ~
Szilassy Ernő, százados — ~ — —
Joász Géza, főhadnagy — — —
Sárossy Ágost, főhadnagy, ezredadjutáns 
Dr. Füredi Antal, ezredorvos —  —
Kel jer Gyula, hadnagy — — —- —
Szedlacsek János, tiszthelyettes  
Ferencz, szolga Karádyéknál —  — —
Idő: 1905. Történik eg> vidéki városban. 1.
Békés Gyula. 
Ternyei Lajos. 
Hahnel Aranka, 
Polgár Sándor. 
Vadász Lajos. 
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
TaIlián László. 
Bay László. 
Ligeti Lajos. 
Bérczv Ernő.
Krützh, százados — 
Eiser, százados — 
Glücksthál, főhadnagy 
Koh-zsváry, főhadnagy 
B öitönőr —  — —
Első 1 , . —
Második | kat0D a_  
Pintér Istváu. közlegény  
Káplár — —  —
Lakáj — —  —
János, m egyei hajdú
Ungvári Vilmos. 
Gazdácska Lajos. 
Jászkürti Ferencz. 
Lenkei György 
Márton fi Jenő. 
Rónai Géza. 
Barabás Károly. 
Kallós József.
Kiss Sándor.
Erdős Hugó. 
Perényi József.
Árkosy Vilmos.
felvonás Karádyék szalonjában, a 11. felvonás Karádyék kertjében, a III. felvonás a kaszárnya inspek- 
cziós szobájában.
11 1 f 1 Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor.
_  ^ —  II. em eleti páholy 6 k or.— Támlásszók I —V íi-ik  sorig 2. kor. 40 fül. VIII—Xll-iar 2 kor. XIII—
XVII-ig 1 kor. 60 fül. —  Erkélyülés 1 kor 20 fül. Á llóhely (em eleti) 80 fül. — Diák-jegy (em eleti) 60 fül. — Katona­
jegy (emeleti) 60 fül. —  Karzat-jegy40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Péiiztáriiyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor-
kezdei© érakor.
Előkészületen :
Idegesek. Vígjáték. 
A kis szökevény.
Operett.
Ripacsos Pista dől 
mánya Népszínmű.
Holnap, vasárnap, márczius 15-ón két előadás.
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt  helyárakkal:
Paraszthüség.
Népszínmű.
B #br*«*«4a «* k Ír . k án * -*  n y o m d a -v A Ü a J a t* . HŐS.
Kis bérlet. Kis bérlet
Este 7 ‘/2 órakor rendes  helyárakkal:
I- Induló liaj<f lc_ Melodráma.
II. Debreczeni csata 1848-ban
Dráma.
III. Tftndlrlak Magyarhonion.
Népszínmű.
Z I L A H . Y ,
igazgató.
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